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まえおき
私たちはこれまで、フロイトの症例「ねずみ
男」に関する考察を 2003 年から続けてきた（Ⅰ
－Ⅴ、参考文献参照のこと）。本論文も同じく、
診療録と公刊された論文との対比を行い、フロ
イトが論文を構成していく道筋を明確にしてい
くことを目的にしている。しかし、前回の「V」
の論文の後、今年まで 4 年の間隔があいてし
まった。その点について、若干の説明をしてお
きたい。
私たちの研究はフロイトの症例「ねずみ男」
の公刊された論文（1909）と偶然に発見された
フロイトの「ねずみ男の診療録」との間には大
きな違いがあることを見出して、関心をもった
のがきっかけであった。このような関心は私た
ちのみならず、多くの精神分析関係の研究者に
は共通してもったものであった。しかし、研究
のレベルで見ると、このようなことに焦点を当
てた研究は欧米を含めてこれまでのところほと
んど出ていない。そこで研究の価値があるとい
うことを感じて取り組み始めた。
日本には、「診療録」の訳がなかったので、
まず診療録の翻訳から取り掛かかりながら、一
方で公刊論文との比較研究をする予定で論文を
発表することにした。後に示す独文と英訳文と
仏訳文とを参照しながら、Ⅰ－Ⅴを発表した。
その時点で北山修らのグループで診療録の翻訳
が進んでいることを知った。そのため、翻訳の
出版を待ち、それから次の展開を考えようとい
うことにして、しばらく中止することにした。
翻訳は 2006 年に出版された。原本からの翻
訳であり、さらに仏訳文の詳細な注も利用して
載せられていた。また、症例「ねずみ男」に関
する臨床的な考察も付け加えられていた。立派
な仕事であった。これが出来ているのであれば、
私たちの研究は必要ないだろうと思った。しか
し、翻訳を詳細に読んでみると、仏訳文の注は
すべて載せられていないこと、また診療録と公
刊論文との対比という形で示されてはいないこ
とがわかった。それで私たちの論文の意図つま
り、「公刊論文と診療録との対比的研究」はそ
のまま生きており、研究の続行に意味があると
いうことを確認した。このような次第で、これ
からもさらに研究を続けることにして、ここに
第Ⅵ報を出すことにした。
この対比の作業は公刊論文と診療録との比較
検討を行うものであるが、それには二重の意味
がある。まず、公刊論文と診療録との文字と文
字の対比検討、そしてさらに、公刊論文にされ
たときに加えられた様々な変更があるのは、な
ぜかということを明らかにすることである。
第 2の側面は、フロイトの追加、削除、変更、
ほのめかし、推測など、様々なものがある。こ
れらがなぜなされたかはフロイトの意図を推測
するという想像力を必要とする仕事になる。こ
れはきわめて困難であろうが、できる限り事実
に基づいて研究を進めたいと思っている。
フロイトの症例「ねずみ男」に関する考察（Ⅵ）
― 「診療録」と「公刊された論文」との対比 ―
鑪　　　幹八郎・佐　藤　淳　一
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1．資料
症例「ねずみ男」の診療録のテキストには、「全
集版」独文１）、「ハゥエルカ版」独文・仏訳２）、「標
準版」英訳３）がある。「標準版」英訳は、「全集版」
独文の英訳ではなく、1955 年に Strachey, J. & 
Strachey, A.によってフロイト全集（標準版）
の付録として訳出されたものであり、症例の記
録としては初めて発表されたものである。「ハゥ
エルカ版」は、その後 1974 年に Hawelka, E. R. 
によって訳出された独文・仏訳の症例の記録で
あり、手稿の余白や行間のメモや印まで忠実に
再現され、膨大な仏語の注釈が付けられている。
「全集版」独文は、手稿の転写されたものと「ハゥ
エルカ版」との対照作業を通して、1987 年に
発表されている。
先に述べたように、本研究の開始当初は診療
録の邦訳がなされていなかったため、「標準版」
英訳の邦訳作業を試みていた。2006 年に北山
修（監訳）高橋義人（訳）によって「全集版」（独
文）と「ハゥエルカ版」（独文）（仏訳）を原典
とする記録の邦訳が発表されたので、本稿より
邦訳テキストとして準拠する。なお公刊された
論文は、これまで通り、「強迫神経症の一症例
に関する考察　小此木啓吾（訳）（1983）フロ
イト著作集 9，人文書院」を参照とした。
2.「診療録」と「公刊された論文」の対応表
セッション日ごとに「診療録」の内容、それ
と対応する「公刊された論文」の内容、両者の
内容の比較、内容の主たるテーマを表に示した。
比較作業については、次のように分類した。セッ
ションの内容が公刊された論文にほぼ同様に扱
われているものを「同様」、セッションの内容
が公刊された論文にほぼ扱われていない場合を
「省略」、セッションの内容が公刊された論文に
扱われているものの、明らかにセッションとは
異なる内容に変更されている場合を「変更」、
セッションの内容が公刊された論文に扱われて
いるものの、明らかにセッションでみられない
内容が追加されている場合を「追加」、セッショ
ンの内容が公刊された論文に明確に扱われてい
ないものの一部示唆されている場合を「示唆」
とした。なおセッションの内容の後には、それ
ぞれ対応する邦訳の該当ページを「著 .ページ
数」として示している。
今回の論文で扱ったセッションはこれまで検
討した続きで、第 30 セッションから第 39 セッ
ションまでである。
3．考察
第 30 ～ 39 セッションの内容と公刊された論
文との対応関係を検討してみたい４）。セッショ
ンの内容の多くは公刊された論文で省略されて
いたが、主として次の点であった。
第 1 に、母親に関する内容が省略されてい
た。たとえば，「治療費と母親」（#30）、「母親
の分泌物」（#33）、「母親への思いやりと敵対感
情」（#35）、「母親への軽蔑とお金」「母親の家
族」（#36）、「母親との同一化」「母親が父親を
非難する夢」（#37）などである。患者は母親に
対して嫌悪感、軽蔑視、敵対感情などを示す一
方で、思いやりを見せたり同一化して喋ったり
父親を非難するなど、アンビバレンツな関係で
あったことがうかがわれる。こうした母親に関
する話題が論文で省略されている点は先の研究
でも指摘した（佐藤・鑪，2003，2004）。省略
された理由として、小此木（1977）はフロイト
が患者の母親への憎しみを否認したのか、さら
にはフロイト自身もまた母親への憎しみを否認
していたではないかと推測している。あるいは
フロイトの症例「ねずみ男」に関する考察（Ⅵ） 181
表
1　
第
30
セ
ッ
シ
ョ
ン
（
19
07
年
12
月
8
日
）
診
療
録
公
刊
さ
れ
た
論
文
比
較
テ
ー
マ
一
週
間
で
大
き
な
変
化
を
見
せ
る
。
お
針
子
と
デ
ー
ト
し
た
せ
い
で
大
い
に
昂
揚
感
を
味
わ
い
は
し
た
。
も
っ
と
も
こ
の
デ
ー
ト
の
結
末
は
性
急
な
セ
ッ
ク
ス
だ
っ
た
。
こ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
て
、
間
も
な
く
ふ
さ
ぎ
込
む
よ
う
に
な
り
、
つ
い
に
は
治
療
中
に
転
移
を
示
す
よ
う
に
な
る
。
そ
の
子
と
の
場
面
で
、
ね
ず
み
刑
の
警
告
が
頭
を
か
す
め
、
従
妹
に
も
ら
っ
た
タ
バ
コ
入
れ
か
ら
と
り
だ
し
て
巻
煙
草
を
巻
く
と
き
、
お
針
子
に
触
っ
た
指
を
使
わ
な
い
よ
う
心
掛
け
て
き
た
の
に
、
ど
う
し
て
も
そ
の
気
持
ち
に
逆
ら
っ
て
使
っ
て
し
ま
う
の
だ
と
い
う
。（
記
.9
9）
－
省
略
お
針
子
と
の
性
交
と
ね
ず
み
刑
父
親
に
つ
い
て
、
そ
の
が
さ
つ
さ
に
つ
い
て
の
詳
細
。
父
の
こ
と
を
「
下
品
な
奴
」
と
母
親
は
呼
ん
で
い
た
。
い
つ
も
平
気
で
お
な
ら
を
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。（
記
.9
9）
父
親
の
下
品
な
示
唆
（
彼
は
結
婚
前
下
士
官
だ
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
率
直
な
軍
人
気
質
を
持
ち
、
軍
人
時
代
の
生
活
の
名
残
と
し
て
か
な
り
荒
っ
ぽ
い
口
の
き
き
方
を
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。（
著
.2
47
）
示
唆
父
親
の
が
さ
つ
さ
治
療
に
お
け
る
転
移
を
も
た
ら
し
た
背
景
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
紆
余
曲
折
が
隠
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
一
つ
と
し
て
、
彼
が
そ
の
重
要
性
に
気
づ
い
て
い
る
と
は
思
え
な
い
あ
る
誘
惑
を
語
っ
た
話
が
あ
る
。
彼
が
ド
ク
タ
ー
に
な
っ
て
間
も
な
い
こ
ろ
で
あ
っ
た
－
そ
の
と
き
彼
は
博
士
に
な
っ
て
数
カ
月
し
か
た
っ
て
い
な
い
は
ず
だ
。
ザ
ボ
ル
ス
キ
ー
家
の
チ
ャ
ー
ミ
ン
グ
な
娘
―
今
は
17
歳
に
な
っ
て
い
る
－
と
結
婚
さ
せ
よ
う
と
す
る
母
親
の
旧
来
の
計
画
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
ご
た
ご
た
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
彼
は
病
気
の
な
か
に
逃
避
し
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
逃
避
へ
の
道
を
切
り
開
い
た
の
は
、
姉
と
妹
の
ど
っ
ち
を
採
る
か
と
い
う
幼
児
期
か
ら
の
選
択
で
あ
り
、
父
親
の
結
婚
に
ま
つ
わ
る
話
へ
の
退
行
で
あ
る
。
た
だ
し
彼
に
そ
の
自
覚
は
な
い
。（
記
.9
9）
父
の
死
後
、
あ
る
日
母
は
、
息
子
に
次
の
よ
う
な
話
を
し
た
。
今
母
と
金
持
ち
の
親
戚
た
ち
と
の
間
で
、
彼
の
将
来
の
こ
と
が
話
題
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
親
戚
の
一
人
は
、
も
し
彼
が
学
業
を
終
え
た
な
ら
自
分
の
娘
を
お
嫁
に
や
っ
て
も
い
い
、
こ
う
し
て
会
社
と
縁
が
で
き
れ
ば
彼
の
職
業
に
も
輝
か
し
い
見
通
し
が
開
け
る
だ
ろ
う
、
と
話
し
た
。
こ
の
よ
う
な
家
族
た
ち
の
計
画
を
聞
い
た
彼
の
心
中
に
は
、
自
分
に
は
貧
し
い
恋
人
に
忠
実
で
い
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
父
の
轍
を
踏
ん
で
、
自
分
に
定
め
ら
れ
た
美
し
い
金
持
ち
の
、
家
柄
の
良
い
少
女
を
妻
に
し
た
方
が
よ
い
か
、
と
言
う
精
神
的
葛
藤
が
燃
え
上
が
っ
た
。
そ
し
て
、
本
来
は
、
自
分
の
愛
情
と
そ
の
死
後
に
な
っ
て
も
な
お
自
分
に
影
響
を
残
し
て
い
る
父
の
意
志
と
の
間
の
闘
い
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
こ
の
葛
藤
を
、
彼
は
発
病
と
い
う
形
で
解
決
し
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
正
確
に
い
え
ば
、
彼
は
そ
の
葛
藤
を
現
実
的
に
解
決
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
課
題
に
直
面
す
る
状
況
を
、
発
病
に
よ
っ
て
回
避
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。（
著
.2
46
）
注
）
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
病
気
へ
の
逃
避
は
、
父
と
の
同
一
視
の
機
制
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
同
一
視
こ
そ
、
幼
児
期
の
残
存
物
へ
の
感
情
の
退
行
を
引
き
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。（
著
.2
46
）
同
様
省
略
変
更
（
ザ
ボ
ル
ス
キ
ー
家
→
親
戚
）
結
婚
相
手
の
選
択
問
題
と
父
親
の
結
婚
話
父
親
は
つ
ね
づ
ね
自
分
に
関
す
る
求
婚
話
を
ユ
ー
モ
ア
た
っ
ぷ
り
に
語
っ
て
い
た
。
母
親
は
，「
あ
ん
た
は
以
前
に
肉
屋
の
娘
に
言
い
寄
っ
て
い
た
じ
ゃ
な
い
か
」
と
事
あ
る
た
び
に
父
親
を
か
ら
か
っ
て
い
た
。
“も
し
か
し
て
父
親
は
ザ
ボ
ル
ス
キ
ー
家
と
の
つ
な
が
り
を
持
つ
こ
と
で
利
得
を
確
保
し
よ
う
と
し
、
そ
の
た
め
に
か
つ
て
の
恋
人
を
捨
て
た
の
で
は
な
い
か
”と
思
う
と
、彼
に
は
ど
う
に
も
我
慢
で
き
な
か
っ
た
。（
記
.9
9）
彼
の
母
は
、
遠
縁
に
あ
た
る
富
裕
な
家
庭
に
引
き
取
ら
れ
て
育
っ
た
。
そ
こ
の
家
族
は
、
大
会
社
を
経
営
し
て
い
た
。
彼
の
父
は
結
婚
と
同
時
に
こ
の
会
社
に
就
職
し
た
が
、
実
の
と
こ
ろ
自
分
の
妻
の
お
蔭
で
か
な
り
安
定
し
た
地
位
に
昇
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
う
し
て
彼
の
両
親
は
、
人
も
う
ら
や
む
よ
う
な
幸
せ
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
が
、
こ
の
両
親
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
冗
談
話
か
ら
、
ふ
と
こ
の
息
子
は
、
自
分
の
父
が
母
を
知
る
し
ば
ら
く
前
に
、
あ
る
身
分
の
低
い
家
庭
の
、
美
し
い
が
貧
し
い
少
女
に
言
い
寄
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
知
っ
て
し
ま
っ
た
。（
著
.2
45
-6
）
示
唆
父
親
の
求
婚
話
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彼
は
私
に
対
し
て
か
な
り
い
ら
い
ら
を
つ
の
ら
せ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
も
っ
ぱ
ら
耐
え
が
た
い
苦
痛
と
と
も
に
吐
き
出
さ
れ
る
罵
り
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
私
が
鼻
を
ほ
じ
く
る
と
言
っ
て
非
難
し
、
握
手
し
よ
う
と
も
し
な
い
。
こ
ん
な
汚
い
豚
野
郎
に
は
徹
底
的
に
作
法
を
た
た
き
こ
ん
で
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
よ
う
で
、
私
が
彼
に
葉
書
を
送
っ
た
こ
と
や
、
そ
こ
に
「
親
愛
な
る
」
と
記
し
た
こ
と
を
、
あ
ま
り
に
馴
れ
馴
れ
し
い
振
る
舞
い
だ
と
み
な
し
て
い
る
。（
記
.9
9-
10
0）
わ
れ
わ
れ
が
一
連
の
激
し
い
抵
抗
と
手
厳
し
い
雑
言
を
、
忍
び
に
忍
ん
で
克
服
し
た
後
、
彼
は
空
想
的
な
転
移
と
当
時
の
現
実
状
況
と
の
あ
い
だ
の
完
全
な
類
似
性
と
い
う
、
ど
う
し
て
も
信
じ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
事
実
を
も
は
や
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
（
著
.2
47
）
示
唆
患
者
の
陰
性
転
移
ど
う
や
ら
彼
は
、
従
妹
の
か
わ
り
に
私
の
娘
と
結
婚
し
た
い
と
い
う
空
想
上
の
誘
惑
に
抵
抗
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
私
の
妻
や
娘
を
侮
辱
し
た
い
と
い
う
思
い
と
も
闘
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
転
移
が
い
わ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
を
露
骨
に
表
現
す
れ
ば
、「
フ
ロ
イ
ト
夫
人
よ
，
お
れ
の
尻
を
な
め
ろ
」
と
い
う
こ
と
だ
（
上
流
家
庭
に
対
す
る
反
感
）（
記
.1
00
）
－
省
略
フ
ロ
イ
ト
の
妻
と
娘
へ
の
転
移
空
想
ま
た
彼
は
、
私
の
娘
の
両
眼
が
二
つ
の
汚
物
の
し
み
に
置
き
替
わ
っ
て
い
る
姿
を
見
る
時
も
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
、
彼
女
の
眼
に
で
は
な
く
、
彼
女
の
お
金
に
魅
せ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
わ
け
だ
。
リ
ッ
ツ
ィ
ー
は
と
り
わ
け
美
し
い
眼
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（
記
.1
00
-1
）
「
先
生
（
分
析
医
）
の
娘
さ
ん
が
目
の
前
に
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
お
嬢
さ
ん
は
、
2
つ
の
目
を
持
つ
代
わ
り
に
、
2
つ
の
大
便
の
塊
を
付
け
て
い
ま
し
た
」。
夢
の
言
葉
が
わ
か
る
人
に
は
、
こ
の
翻
訳
は
容
易
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
私
は
先
生
（
分
析
医
）
の
娘
さ
ん
と
結
婚
す
る
が
、そ
れ
は
彼
女
の
美
し
い
目
の
た
め
で
は
な
く
、彼
女
の
お
金
（
持
参
金
）
の
た
め
で
す
」
と
。（
著
.2
46
-7
）
同
様
追
加
（
フ
ロ
イ
ト
の
誇
張
し
た
解
釈
＝
汚
物
の
し
み
が
大
便
の
塊
）
フ
ロ
イ
ト
の
娘
へ
の
転
移
空
想
初
め
の
頃
に
は
、
彼
が
前
の
月
に
16
フ
ロ
ー
リ
ン
ど
こ
ろ
か
30
フ
ロ
ー
リ
ン
も
使
っ
て
し
ま
っ
た
と
嘆
く
母
親
に
対
し
て
男
ら
し
く
抵
抗
し
て
い
た
の
に
。
ね
ず
み
に
母
親
の
こ
と
を
匂
わ
せ
る
よ
う
な
部
分
は
な
い
。
こ
こ
に
は
、
明
ら
か
に
最
も
強
い
抵
抗
が
母
親
に
由
来
し
て
い
る
と
い
う
事
情
が
あ
る
。（
記
.1
01
）
－
省
略
治
療
費
と
母
親
ね
ず
み
R
at
te
n
と
分
割
払
い
R
at
en
と
を
等
置
す
る
こ
と
で
、
彼
は
同
時
に
父
親
の
こ
と
を
あ
て
こ
す
っ
て
楽
し
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
父
親
は
あ
る
と
き
友
人
に
「
わ
た
し
は
た
だ
の
素
人
だ
」
と
い
う
と
こ
ろ
を
「
た
だ
の
煮
え
切
ら
な
い
や
つ
だ
」
と
言
っ
た
ら
し
く
、
こ
れ
を
聞
い
た
と
き
は
、
父
親
の
無
教
養
さ
の
す
べ
て
を
表
し
て
い
る
よ
う
で
、
恥
ず
か
し
く
て
仕
方
が
な
か
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
父
親
は
時
お
り
倹
約
を
し
よ
う
と
思
い
立
ち
、
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
ス
パ
ル
タ
教
育
が
始
ま
る
も
の
の
、
し
か
し
い
つ
も
す
ぐ
取
り
や
め
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。
母
親
は
生
活
信
条
と
し
て
倹
約
を
心
得
て
い
る
が
た
だ
し
気
楽
に
の
ん
び
り
と
暮
せ
る
家
庭
の
雰
囲
気
が
大
切
だ
と
考
え
て
い
る
。
ラ
ン
ツ
ァ
ー
が
友
人
を
ひ
そ
か
に
援
助
す
る
の
も
、
自
分
を
父
親
と
同
一
視
す
る
と
こ
ろ
か
ら
き
て
い
る
。
父
親
は
最
初
の
間
借
り
人
－
父
親
は
こ
の
間
借
り
人
の
家
賃
を
立
て
替
え
て
や
っ
た
－
に
対
し
て
も
、
他
の
人
に
対
し
て
も
、
同
じ
よ
う
に
わ
け
へ
だ
て
の
な
い
態
度
で
接
し
て
い
た
。
そ
も
そ
も
父
親
は
実
際
ま
こ
と
に
あ
け
す
け
で
と
て
も
ユ
ー
モ
ア
の
あ
る
男
で
あ
っ
た
。
普
通
な
ら
父
親
の
こ
う
し
た
点
は
高
く
評
価
し
て
よ
い
と
ラ
ン
ツ
ァ
ー
は
考
え
て
い
る
。
そ
れ
で
も
や
は
り
、
あ
ま
り
に
洗
練
さ
れ
た
彼
の
繊
細
な
感
性
か
ら
し
て
、
父
親
の
兵
隊
根
性
丸
出
し
の
単
純
さ
を
恥
ず
か
し
く
思
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。（
記
.1
01
-2
）
彼
は
結
婚
前
下
士
官
だ
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
率
直
な
軍
人
気
質
を
持
ち
、
軍
人
時
代
の
名
残
と
し
て
か
な
り
荒
っ
ぽ
い
口
の
き
き
方
を
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。（
著
.2
47
）
誰
の
墓
石
に
も
故
人
の
生
前
の
徳
を
刻
み
つ
け
る
の
が
習
わ
し
で
あ
る
が
、
彼
の
長
所
は
、
率
直
さ
の
あ
る
ユ
ー
モ
ア
と
周
囲
の
人
々
に
対
す
る
親
切
さ
で
あ
っ
た
。（
著
.2
47
）
し
か
し
子
供
た
ち
が
成
長
す
る
と
、
彼
は
他
の
父
親
た
ち
と
違
っ
て
、
侵
し
が
た
い
権
威
の
座
に
就
こ
う
と
せ
ず
、
む
し
ろ
気
立
て
の
よ
い
率
直
な
態
度
で
、
自
分
の
個
人
生
活
の
小
さ
な
失
敗
や
誤
り
を
も
そ
の
ま
ま
子
ど
も
た
ち
に
知
ら
せ
て
い
た
。（
著
.2
47
）
示
唆
（
患
者
の
見
方
と
い
う
よ
り
、
父
の
客
観
的
描
写
、
し
か
も
肯
定
的
）
父
親
の
性
格
表
2　
第
31
セ
ッ
シ
ョ
ン
（
19
07
年
12
月
9
日
）
診
療
録
公
刊
さ
れ
た
論
文
比
較
テ
ー
マ
あ
の
お
針
子
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
せ
い
か
、
快
活
で
－
饒
舌
だ
－
（
記
.1
03
）
－
省
略
お
針
子
と
の
関
係
そ
こ
で
言
語
新
作
を
と
も
な
っ
た
夢
。
W
ŁK
（
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
）
の
参
謀
本
部
地
図
，
ど
う
い
う
こ
と
が
明
日
に
で
も
調
べ
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
 V
ie
lk
a=
「
老
い
た
」，
Ł
＝
ラ
ン
ツ
ァ
ー
だ
と
す
る
と
、
G
L
は
gl
ej
sa
m
en
す
な
わ
ち
G
is
el
a 
L
an
ze
r
の
略
語
だ
。（
記
.1
03
）
－
省
略
（
暗
号
解
読
は
や
や
強
引
）
造
語
W
ŁK
を
と
も
な
っ
た
夢
フロイトの症例「ねずみ男」に関する考察（Ⅵ） 183
表
3　
第
32
セ
ッ
シ
ョ
ン
（
19
07
年
12
月
10
日
） 診
療
録
公
刊
さ
れ
た
論
文
比
較
テ
ー
マ
彼
は
夢
の
全
貌
を
打
ち
明
け
て
は
く
れ
た
も
の
の
、
自
分
で
は
そ
の
内
容
を
全
く
理
解
し
て
い
な
い
。
他
方
で
、
W
ŁK
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
私
の
推
測
す
る
に
、
W
.C
.は
ト
イ
レ
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
が
、
確
証
は
な
い
。
こ
れ
に
ひ
き
か
え
、
W
と
い
う
の
は
、
姉
妹
の
誰
か
が
歌
う
「
私
の
心
は
悲
し
み
で
い
っ
ぱ
い
だ
」
と
い
う
歌
で
、
こ
れ
を
聞
く
と
彼
は
と
て
も
滑
稽
に
感
じ
て
、
ど
う
し
て
も
ラ
テ
ン
字
体
の
大
文
字
の
W
が
浮
か
ん
で
き
て
し
ま
う
そ
う
で
あ
る
。（
記
.1
04
）
－
省
略
（
夢
へ
の
こ
だ
わ
り
、
＝
現
実
的
）
造
語
W
L
K
を
と
も
な
っ
た
夢
強
迫
に
対
す
る
彼
の
防
衛
の
常
と
う
句
は
、
強
調
し
て
発
音
さ
れ
る
「
A
be
r」
と
い
う
語
で
あ
り
，
最
近
で
は
（
治
療
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
か
？
）「
A
bé
r」
を
強
調
し
て
発
音
す
る
と
い
う
。
黙
音
の
e
で
は
、
外
か
ら
の
侵
入
し
て
く
る
者
に
対
し
て
身
を
守
る
の
に
十
分
で
は
な
い
の
で
、
に
せ
の
ア
ク
セ
ン
ト
で
こ
の
音
節
を
強
め
れ
ば
大
丈
夫
だ
ろ
う
と
思
っ
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
で
，
今
ふ
と
思
い
つ
い
た
こ
と
が
あ
る
と
彼
は
い
う
。「
A
bé
r」
に
欠
け
て
い
た
w
が
W
ŁK
と
い
う
言
葉
に
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、こ
の「
A
bé
r」
は
「
A
bw
eh
r」
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（
記
.1
04
）
わ
れ
わ
れ
の
患
者
は
、
防
衛
方
式
と
し
て
、
と
っ
さ
に
「
し
か
し
」
ab
er
と
い
う
言
葉
を
早
口
に
発
音
し
、
そ
れ
と
同
時
に
手
で
否
定
す
る
身
振
り
を
し
た
。
あ
る
時
彼
は
、
こ
の
方
式
が
最
近
変
わ
っ
て
、
自
分
は
も
は
や
áb
er
（
ア
ー
ベ
ル
）
と
い
わ
ず
に
ab
ér
（
ア
ベ
ー
ル
）
と
言
う
と
語
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
方
式
の
変
化
の
理
由
を
訊
ね
ら
れ
て
彼
は
、
第
二
音
節
の
無
音
の
e
に
、
何
か
自
分
に
と
っ
て
外
来
の
も
の
や
反
対
の
も
の
の
侵
入
し
て
く
る
不
安
を
感
じ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
ど
う
し
て
も
こ
の
不
安
が
防
げ
な
い
、
だ
か
ら
自
分
は
こ
の
不
安
を
防
ぐ
た
め
に
e
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
付
け
る
決
心
を
し
た
の
だ
と
述
べ
た
。
し
か
し
完
全
に
強
迫
神
経
症
の
様
式
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
の
説
明
も
、
実
は
不
充
分
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
れ
は
せ
い
ぜ
い
、
そ
う
い
う
理
屈
付
け
の
承
認
を
わ
れ
わ
れ
に
求
め
る
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
。
実
際
に
は
、後
者
の「
し
か
し（
ab
ér
）」
は
、
彼
が
精
神
分
析
に
関
す
る
理
論
的
な
話
題
の
う
ち
か
ら
学
ん
だ
言
葉
で
あ
る
防
衛
A
bw
eh
r
に
、
わ
ざ
わ
ざ
釣
り
合
わ
せ
て
こ
し
ら
え
た
も
の
で
あ
る
。（
著
.2
64
）
同
様
（
精
神
分
析
的
用
語
が
面
接
の
中
で
も
使
わ
れ
て
い
た
？
）
防
衛
の
た
め
の
呪
文
彼
の
常
套
句
に
「
G
le
js
am
en
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
、
彼
が
幸
せ
な
状
態
に
い
る
と
感
じ
た
と
き
、
こ
の
ま
ま
変
わ
ら
ず
に
い
て
ほ
し
い
と
思
う
も
の
す
べ
て
を
呪
縛
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
き
た
も
の
で
、
も
う
ず
い
ぶ
ん
長
い
あ
い
だ
役
に
立
っ
て
く
れ
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
，
敵
対
す
る
可
能
性
、
つ
ま
り
は
反
対
の
も
の
に
転
化
す
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
ん
な
わ
け
で
、
彼
は
こ
の
言
葉
を
も
っ
と
短
縮
し
よ
う
と
し
て
－
理
由
は
不
明
だ
が
－
「
W
ie
」
と
う
短
い
言
葉
で
置
き
換
え
た
の
だ
そ
う
で
あ
る
。（
記
.1
04
）
彼
女
の
名
前
に
は
一
つ
の
S
が
含
ま
れ
て
い
た
。
彼
は
こ
の
S
を
呪
文
の
最
後
す
な
わ
ち
付
け
足
し
の
A
m
en
を
す
ぐ
前
に
置
い
た
。
し
た
が
っ
て
彼
は
－
こ
う
言
っ
て
差
し
支
え
な
け
れ
ば
－
彼
の
精
液
S
am
en
を
、
愛
し
て
い
る
恋
人
に
つ
け
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
観
念
の
中
で
、
彼
女
自
身
を
相
手
に
手
淫
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。（
著
.2
64
-5
）
示
唆
省
略
呪
文
の
短
縮
K
と
い
う
の
は
、
vi
el
ka
=「
老
い
た
」
の
K
に
当
た
る
も
の
だ
と
い
う
。
し
か
も
こ
の
K
は
、
学
校
で
K
の
文
字
が
質
問
さ
れ
た
時
に
感
じ
た
不
安
を
想
い
起
さ
せ
る
そ
う
で
あ
る
。
彼
の
L
が
そ
の
間
近
に
控
え
て
い
た
か
ら
だ
。
だ
か
ら
こ
の
K
と
い
う
文
字
は
、
“K
が
L
の
あ
と
に
や
っ
て
く
れ
ば
、
そ
の
と
き
も
う
L
は
過
ぎ
去
っ
て
く
れ
る
の
に
”と
い
う
願
望
に
対
応
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
。（
記
.1
04
-5
）
－
省
略
造
語
W
L
K
 の
意
味
治
療
中
の
転
移
は
か
な
り
緩
和
し
て
き
て
い
る
。
私
の
娘
に
出
く
わ
す
の
で
は
な
い
か
と
ひ
ど
く
不
安
を
感
じ
て
い
る
が
。（
記
.1
05
）
－
省
略
転
移
空
想
彼
は
何
と
も
無
邪
気
な
こ
と
に
、
自
分
の
睾
丸
の
一
つ
が
身
体
の
中
に
入
っ
た
ま
ま
ず
っ
と
降
り
て
こ
な
い
、
と
語
る
。
た
だ
し
性
的
能
力
は
極
め
て
良
好
だ
と
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
夢
の
な
か
で
、
あ
る
隊
長
に
挨
拶
さ
れ
た
。
そ
の
男
は
右
側
に
だ
け
階
級
章
を
付
け
て
い
て
、
し
か
も
そ
の
三
つ
星
の
一
つ
が
垂
れ
下
が
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
い
と
こ
の
手
術
と
の
類
似
性
。（
記
.1
05
）
－
省
略
睾
丸
の
停
留
と
大
尉
の
夢
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表
4　
第
33
セ
ッ
シ
ョ
ン
（
19
07
年
12
月
12
日
） 診
療
録
公
刊
さ
れ
た
論
文
比
較
テ
ー
マ
彼
の
汚
ら
わ
し
い
転
移
は
依
然
と
し
て
続
い
て
お
り
，
だ
ん
だ
ん
ふ
く
ら
ん
で
き
て
い
る
。
彼
が
嗅
覚
の
鋭
い
男
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
思
春
期
の
頃
に
は
，
人
が
ど
ん
な
服
を
着
て
い
る
か
が
匂
い
で
識
別
で
き
た
ら
し
い
。
家
族
の
匂
い
な
る
も
の
が
あ
る
の
だ
と
い
う
。
し
か
も
彼
は
，
女
性
の
髪
の
匂
い
を
嗅
ぐ
だ
け
で
快
楽
を
感
じ
た
そ
う
で
あ
る
。（
記
.1
06
）
私
は
、
わ
れ
わ
れ
の
患
者
が
嗅
覚
の
鋭
敏
な
男
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
が
、
彼
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
幼
児
期
の
彼
は
、
犬
の
よ
う
に
人
間
一
人
一
人
を
嗅
ぎ
分
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
人
に
な
っ
て
か
ら
で
さ
え
も
、
嗅
覚
に
よ
る
知
覚
は
他
の
全
て
の
知
覚
に
比
べ
て
遙
か
に
多
く
の
こ
と
を
知
ら
せ
て
く
れ
た
そ
う
で
あ
る
。（
著
.2
81
）
同
様
省
略
（
女
性
の
髪
の
匂
い
へ
の
快
楽
）（
女
性
と
の
一
体
化
願
望
）
嗅
覚
の
鋭
敏
さ
つ
づ
い
て
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
こ
と
が
あ
る
。
彼
の
内
に
は
自
分
で
は
意
識
し
て
い
な
い
格
闘
が
あ
り
、
こ
れ
が
彼
に
病
を
も
た
ら
し
た
の
だ
が
、
彼
は
従
妹
に
対
す
る
愛
情
を
御
銚
子
の
ほ
う
へ
と
移
動
さ
せ
る
こ
と
で
，
こ
の
無
意
識
的
な
格
闘
の
転
移
を
自
分
の
た
め
に
造
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
い
ま
彼
は
、
こ
の
お
針
子
と
、
裕
福
な
上
流
階
級
た
る
わ
が
娘
と
を
競
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
針
子
に
対
す
る
彼
の
勢
力
は
驚
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。（
記
.1
06
）
－
省
略
（
愛
情
と
生
理
的
レ
ベ
ル
で
の
性
の
解
離
？
）
従
妹
か
ら
お
針
子
へ
の
愛
情
の
変
遷
彼
は
今
日
、
大
胆
に
も
自
分
の
母
親
を
激
し
く
罵
っ
た
。
ず
い
ぶ
ん
昔
の
記
憶
ら
し
い
が
、
ソ
フ
ァ
に
横
た
わ
っ
て
い
た
母
親
が
立
ち
上
が
っ
た
と
き
、
彼
女
が
ス
カ
ー
ト
の
下
か
ら
何
か
黄
色
い
も
の
を
引
っ
張
り
出
し
、
そ
れ
を
椅
子
の
上
に
置
い
た
。
彼
が
そ
れ
に
触
ろ
う
と
し
て
、
あ
ま
り
の
気
味
の
悪
さ
に
総
毛
立
っ
た
。
後
に
な
っ
て
、
そ
れ
は
彼
の
記
憶
の
中
で
分
泌
物
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
，
私
の
家
族
の
女
性
全
員
が
い
ろ
ん
な
種
類
の
む
か
む
か
す
る
ほ
ど
汚
い
分
泌
物
の
海
の
中
で
窒
息
し
て
い
る
、
と
い
う
内
容
の
転
移
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
女
性
は
す
べ
て
不
快
な
分
泌
物
を
も
っ
て
い
る
の
だ
と
彼
は
思
い
込
ん
で
い
た
の
で
、
自
分
の
二
人
の
愛
人
に
は
そ
う
し
た
も
の
が
な
い
の
を
発
見
し
て
と
て
も
驚
い
た
。
母
親
は
下
腹
部
の
病
を
患
っ
て
い
た
。
そ
し
て
今
は
性
器
か
ら
嫌
な
匂
い
を
放
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
に
し
て
は
耐
え
が
た
く
、
い
ま
い
ま
し
く
て
仕
方
が
な
い
。
母
親
自
身
の
言
う
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
あ
ま
り
風
呂
に
入
ら
な
い
時
に
は
臭
う
け
れ
ど
も
、
そ
ん
な
に
ひ
ん
ぱ
ん
に
風
呂
に
入
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
聞
い
て
彼
は
ぎ
ょ
っ
と
す
る
。（
記
.1
06
）
－
省
略
母
親
の
分
泌
物
と
女
性
へ
の
不
快
な
転
移
空
想
彼
は
子
供
に
関
す
る
二
つ
の
す
て
き
な
話
を
す
る
。
一
つ
は
，
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
が
大
好
き
な
5
つ
か
6
つ
の
少
女
の
話
で
あ
る
。
少
女
が
薄
眼
を
開
け
て
眠
っ
た
ふ
り
を
し
て
い
る
と
、
パ
パ
と
マ
マ
が
林
檎
と
梨
を
靴
や
靴
下
に
詰
め
込
ん
で
い
る
の
が
見
え
る
。
翌
朝
，
彼
女
は
、
住
み
込
み
の
女
性
家
庭
教
師
に
、「
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
な
ん
て
い
な
い
よ
。
パ
パ
と
マ
マ
が
サ
ン
タ
を
や
っ
て
い
た
ん
だ
。
も
う
そ
ん
な
も
の
全
然
信
じ
て
い
な
い
も
ん
。
コ
ウ
ノ
ト
リ
だ
っ
て
信
じ
て
い
な
い
も
ん
。
だ
っ
て
そ
れ
も
パ
パ
と
マ
マ
が
や
っ
て
い
た
ん
だ
か
ら
」
と
言
う
。（
記
.1
06
）
－
省
略
（
外
的
な
観
察
の
正
確
さ
）
子
ど
も
の
脱
錯
覚
の
話
も
う
一
つ
は
、
7
歳
に
な
る
彼
の
甥
の
話
で
あ
る
。
少
年
は
と
て
も
臆
病
で
、
犬
を
こ
わ
が
っ
て
い
た
。
あ
る
と
き
彼
の
父
親
が
少
年
を
叱
っ
て
「
2
匹
の
犬
が
来
た
ら
ど
う
す
る
？
」
と
言
う
と
、
少
年
は
「
2
匹
な
ら
こ
わ
く
な
い
よ
。
だ
っ
て
、
そ
い
つ
ら
お
互
い
に
お
尻
を
ず
ー
っ
と
嗅
い
で
い
る
か
ら
、
そ
の
間
に
逃
げ
ち
ゃ
え
ば
い
い
ん
だ
」
と
応
え
る
。（
記
.1
06
）
－
省
略
（
外
的
な
観
察
の
正
確
さ
）
子
ど
も
の
性
的
な
話
表
5　
第
34
セ
ッ
シ
ョ
ン
（
19
07
年
12
月
14
日
） 診
療
録
公
刊
さ
れ
た
論
文
比
較
テ
ー
マ
女
の
子
と
の
仲
は
順
調
で
あ
る
。
彼
女
の
飾
り
気
の
な
さ
が
気
に
入
っ
て
い
る
。
セ
ッ
ク
ス
で
は
精
力
が
み
な
ぎ
っ
て
い
る
。（
記
.1
08
）
－
省
略
お
針
子
と
の
関
係
フロイトの症例「ねずみ男」に関する考察（Ⅵ） 185
そ
の
一
方
で
、
軽
度
の
強
迫
観
念
を
訴
え
る
。
そ
こ
か
ら
次
の
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
母
親
に
対
す
る
敵
対
的
感
情
の
流
れ
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
－
ち
な
み
に
彼
は
い
ま
母
親
に
対
し
て
過
剰
な
ま
で
の
思
い
や
り
を
持
っ
て
接
し
て
い
る
－
、
こ
の
敵
対
的
感
情
の
流
れ
は
、
か
つ
て
母
親
が
し
つ
け
の
時
に
口
や
か
ま
し
く
、
と
り
わ
け
彼
の
不
潔
さ
に
関
し
て
叱
責
し
て
い
た
事
実
に
由
来
す
る
こ
と
。
出
た
話
は
、
母
親
が
げ
っ
ぷ
を
す
る
こ
と
、1
2
歳
の
と
き
に
、気
持
ち
悪
く
て
も
の
が
食
べ
ら
れ
な
い
と
文
句
を
い
っ
た
こ
と
。（
記
.1
08
）
－
省
略
（
母
と
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
の
関
係
）
母
親
へ
の
思
い
や
り
と
敵
対
的
感
情
表
6　
第
35
セ
ッ
シ
ョ
ン
（
19
07
年
12
月
16
日
） 診
療
録
公
刊
さ
れ
た
論
文
比
較
テ
ー
マ
お
針
子
と
一
緒
に
い
る
と
、「
セ
ッ
ク
ス
す
る
た
び
に
、
従
妹
に
ね
ず
み
を
1
匹
と
考
え
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
、
ね
ず
み
は
何
か
数
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
文
は
、
好
意
と
敵
意
と
い
う
二
つ
の
感
情
の
流
れ
の
妥
協
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
a）
お
針
子
と
の
毎
回
の
セ
ッ
ク
ス
は
そ
の
つ
ど
彼
に
従
妹
と
セ
ッ
ク
ス
す
る
可
能
性
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
b）
毎
回
の
セ
ッ
ク
ス
は
そ
の
つ
ど
従
妹
の
意
に
反
し
て
行
わ
れ
、
従
妹
を
怒
ら
せ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
明
瞭
で
自
覚
的
な
観
念
・
空
想
・
譫
妄
・
強
迫
観
念
・
転
移
な
ど
か
ら
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。（
記
.1
09
）
－
省
略
お
針
子
と
の
性
交
と
ね
ず
み
イ
メ
ー
ジ
ね
ず
み
の
話
に
つ
い
て
は
、「
ぞ
っ
と
す
る
よ
う
な
」
体
験
が
あ
る
。
ま
だ
彼
が
発
病
す
る
前
、
鼠
の
よ
う
な
動
物
が
父
親
の
墓
の
そ
ば
を
走
り
す
ぎ
る
の
を
見
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
し
ば
し
ば
そ
こ
に
出
没
す
る
野
イ
タ
チ
の
一
種
だ
っ
た
。
ど
う
や
ら
こ
の
動
物
は
父
親
の
と
こ
ろ
に
食
事
を
し
に
や
っ
て
く
る
ら
し
い
、
と
彼
は
推
測
し
た
。
死
後
の
生
に
つ
い
て
の
彼
の
観
念
は
、
無
意
識
の
内
部
で
は
、
古
代
エ
ジ
プ
ト
人
と
同
じ
よ
う
に
一
貫
し
て
唯
物
論
的
で
あ
る
。（
記
.1
09
）
か
つ
て
、
父
の
墓
に
詣
で
た
と
き
、
彼
は
大
き
な
動
物
が
お
墓
の
丘
の
か
た
わ
ら
を
走
り
過
ぎ
る
の
を
見
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
彼
は
、
そ
れ
が
鼠
だ
と
思
っ
た
。
彼
は
、
そ
の
動
物
が
父
の
墓
か
ら
飛
び
出
し
て
き
た
の
だ
、
ち
ょ
う
ど
父
の
死
体
を
食
い
あ
さ
っ
て
き
た
と
こ
ろ
だ
と
思
っ
た
。
鼠
と
い
う
表
象
か
ら
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
は
、
こ
の
動
物
が
鋭
い
歯
で
も
の
を
噛
み
、
食
い
ち
ぎ
る
と
い
う
習
性
で
あ
る
。（
著
.2
58
）
同
様
変
更
（
フ
ロ
イ
ト
の
想
像
力
の
産
物
：
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
イ
メ
ー
ジ
＝
食
い
ち
ぎ
る
な
ど
）
父
親
の
墓
と
ね
ず
み
の
よ
う
な
動
物
こ
れ
に
関
連
し
て
、
ネ
メ
チ
ェ
ッ
ク
大
尉
か
ら
ね
ず
み
話
を
聞
か
さ
れ
た
あ
と
で
生
じ
た
幻
覚
が
あ
る
。
あ
た
か
も
土
中
に
鼠
が
い
る
か
の
よ
う
に
彼
の
面
前
で
土
が
盛
り
上
が
る
，
と
い
う
幻
覚
で
あ
る
。
彼
は
こ
れ
を
何
か
の
前
兆
と
み
な
し
た
。
彼
に
よ
る
と
、
こ
ん
な
風
に
関
連
し
て
い
る
と
は
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
と
い
う
。（
記
.1
09
）
－
省
略
（
幻
覚
の
発
生
と
現
実
経
験
と
の
関
連
）
ね
ず
み
に
関
す
る
幻
覚
表
7　
第
36
セ
ッ
シ
ョ
ン
（
19
07
年
12
月
19
日
） 診
療
録
公
刊
さ
れ
た
論
文
比
較
テ
ー
マ
彼
の
吝
嗇
が
明
ら
か
に
な
る
。
父
親
が
自
分
の
愛
す
る
人
を
捨
て
て
母
親
と
結
婚
し
た
の
は
、
物
質
的
な
利
得
が
目
当
て
だ
っ
た
か
ら
だ
と
確
信
し
て
い
る
。
こ
の
確
信
の
拠
り
ど
こ
ろ
は
、
結
婚
持
参
金
よ
り
も
母
親
と
ザ
ボ
ル
ス
キ
ー
ケ
と
の
縁
故
関
係
が
も
た
ら
す
コ
ネ
の
方
が
大
事
だ
っ
た
の
だ
、
と
い
う
母
親
の
話
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
と
も
あ
れ
、
こ
の
確
信
と
、
軍
隊
時
代
に
お
け
る
父
親
の
窮
乏
の
記
憶
が
あ
い
ま
っ
て
、
人
を
犯
罪
に
走
ら
せ
る
よ
う
な
貧
困
を
彼
は
嫌
悪
す
る
よ
う
に
な
る
。（
記
.1
10
）
彼
の
母
親
は
、
遠
い
親
戚
の
子
が
預
け
ら
れ
る
形
で
、
大
き
な
工
業
企
業
を
経
営
す
る
裕
福
な
一
家
で
育
て
ら
れ
た
。
彼
の
父
親
は
、
結
婚
と
同
時
に
こ
の
会
社
で
働
く
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
、
ま
さ
に
結
婚
相
手
を
選
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
変
裕
福
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
素
晴
ら
し
い
結
婚
生
活
を
送
っ
て
い
る
両
親
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
冷
や
か
し
か
ら
、
息
子
は
、
つ
ま
し
い
一
家
の
貧
し
い
け
れ
ど
も
き
れ
い
な
娘
に
父
親
が
言
い
寄
っ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
。
こ
れ
が
前
史
と
な
っ
た
。（
著
.2
24
）
同
様
両
親
の
結
婚
に
ま
つ
わ
る
背
景
臨床心理学部研究報告　2009 年度　第 2集186
こ
ん
な
わ
け
で
、
彼
は
母
親
を
軽
蔑
し
て
い
れ
ば
満
足
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
愛
す
る
人
を
裏
切
っ
て
は
な
ら
ず
、
と
彼
は
倹
約
を
始
め
る
。
し
か
も
自
分
の
全
財
産
を
母
親
に
譲
り
渡
し
て
し
ま
う
。
母
親
か
ら
は
何
の
ほ
ど
こ
し
も
受
け
た
く
な
い
か
ら
だ
。
い
っ
さ
い
の
お
金
は
も
と
も
と
母
親
の
も
の
な
の
で
あ
り
、
そ
ん
な
お
金
で
は
祝
福
は
得
ら
れ
な
い
の
だ
。（
記
.1
10
）
－
省
略
（
な
ぜ
、
怒
り
が
母
に
い
く
の
か
？
）
母
親
へ
の
軽
蔑
と
お
金
自
分
の
資
質
の
悪
い
面
は
す
べ
て
母
親
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
だ
、
と
彼
は
言
う
。
母
方
の
祖
父
は
粗
暴
な
男
で
、
自
分
の
妻
を
虐
待
し
て
い
た
。
彼
の
兄
弟
姉
妹
は
み
な
、
あ
し
き
子
ど
も
か
ら
立
派
な
真
人
間
に
大
き
く
変
貌
を
と
げ
た
。
た
だ
し
兄
弟
の
一
人
は
大
し
て
変
わ
ら
ず
、成
金
に
な
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。（
記
.1
10
）
－
省
略
（
父
の
価
値
の
請
売
り
？
現
実
は
肯
定
的
出
来
事
が
多
い
）
母
親
の
家
族
表
8　
第
37
セ
ッ
シ
ョ
ン
（
19
07
年
12
月
21
日
） 診
療
録
公
刊
さ
れ
た
論
文
比
較
テ
ー
マ
そ
の
振
る
舞
い
や
治
療
中
の
転
移
の
面
で
、
母
親
に
自
ら
を
同
一
化
し
て
い
る
。
振
る
舞
い
に
つ
い
て
い
え
ば
、
一
日
中
く
だ
ら
な
い
お
し
ゃ
べ
り
を
す
る
、
わ
ざ
わ
ざ
兄
弟
姉
妹
の
誰
に
対
し
て
も
嫌
な
こ
と
を
言
お
う
と
す
る
、
叔
母
や
従
妹
に
つ
い
て
辛
辣
な
批
評
を
す
る
、
な
ど
が
あ
る
。
転
移
に
関
し
て
は
，
私
が
何
か
述
べ
れ
ば
「
わ
か
り
ま
せ
ん
」
と
言
っ
て
や
ろ
う
、
と
思
う
気
持
ち
が
あ
る
。
考
え
て
い
る
内
容
と
し
て
は
、
「
P
ar
ch
に
20
ク
ロ
ー
ネ
で
十
分
だ
」
な
ど
、
そ
の
他
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
同
一
化
の
こ
の
よ
う
な
構
造
を
彼
も
認
め
、
そ
の
証
拠
と
し
て
、
従
妹
の
家
族
に
対
し
て
も
母
親
と
同
じ
よ
う
な
言
葉
遣
い
を
し
て
し
ま
う
と
い
う
点
を
挙
げ
る
。
お
そ
ら
く
彼
は
、
父
親
を
批
判
す
る
際
に
も
母
親
と
自
分
を
同
一
視
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
両
親
の
反
目
を
自
分
の
内
部
で
続
行
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。（
記
.1
11
）
－
省
略
母
親
と
の
同
一
化
彼
が
持
ち
だ
す
（
む
か
し
見
た
）
あ
る
夢
で
は
、
父
親
を
嫌
悪
す
る
理
由
と
し
て
、
彼
の
理
由
が
母
親
の
そ
れ
に
擬
せ
ら
れ
て
語
ら
れ
る
。「
父
が
帰
っ
て
き
た
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
彼
は
全
く
不
審
に
思
わ
な
い
（
願
望
の
強
さ
）。
彼
は
あ
る
意
味
で
大
喜
び
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
母
が
非
難
め
い
た
口
調
で
『
ハ
イ
ン
リ
ヒ
，
ど
う
し
て
ず
っ
と
連
絡
し
て
く
れ
な
か
っ
た
の
?』
と
言
う
。
彼
は
“こ
れ
で
一
人
分
の
家
計
費
が
増
え
た
の
だ
か
ら
、
な
ん
と
い
っ
て
も
こ
れ
か
ら
は
節
約
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
”と
思
う
」。
彼
の
こ
の
考
え
は
、
自
分
が
産
ま
れ
た
と
き
に
-新
し
く
子
供
が
産
ま
れ
る
と
い
つ
も
そ
う
だ
っ
た
が
-父
親
が
嘆
い
て
い
た
と
い
う
話
を
聞
か
さ
れ
た
こ
と
へ
の
復
讐
で
あ
る
。（
記
.1
11
）
－
省
略
父
親
を
非
難
す
る
母
親
の
夢
こ
の
背
景
に
は
、
次
の
よ
う
な
別
の
事
情
が
あ
る
。
父
親
は
人
に
頼
ら
れ
る
の
が
好
き
で
、
ま
る
で
自
分
の
力
を
乱
用
し
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
頼
み
ご
と
を
喜
ん
で
引
き
受
け
る
男
だ
っ
た
。も
っ
と
も
実
の
と
こ
ろ
は
、
す
べ
て
を
動
か
し
て
い
る
の
は
自
分
な
の
だ
，
と
い
う
喜
び
を
満
喫
し
て
い
た
だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
母
親
の
発
言
は
、
彼
女
が
語
っ
た
あ
る
話
と
関
連
し
て
い
る
。
彼
女
が
田
舎
に
行
っ
て
い
た
と
き
、
父
親
が
め
っ
た
に
手
紙
を
よ
こ
さ
な
か
っ
た
の
で
、
ウ
ィ
ー
ン
に
戻
っ
て
父
親
を
探
し
回
っ
た
こ
と
が
あ
る
，
と
い
う
話
で
あ
る
。
要
す
る
に
彼
女
は
、
自
分
が
受
け
た
ひ
ど
い
扱
い
へ
の
不
満
を
訴
え
た
わ
け
で
あ
る
。（
記
.1
11
）
－
省
略
父
親
の
自
分
勝
手
な
性
格
に
対
す
る
母
親
の
不
満
表
9　
第
38
セ
ッ
シ
ョ
ン
（
19
07
年
12
月
23
日
） 診
療
録
公
刊
さ
れ
た
論
文
比
較
テ
ー
マ
彼
は
、
父
親
に
似
た
性
格
の
無
骨
で
誠
実
な
男
、
S
t.
博
士
が
つ
い
最
近
発
病
し
た
こ
と
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
て
い
る
。
自
分
の
父
親
が
病
気
だ
っ
た
時
と
同
じ
よ
う
な
つ
ら
い
思
い
を
味
わ
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
病
は
同
じ
肺
気
腫
で
あ
る
。（
記
.1
12
）
－
省
略
家
庭
医
S
t.
博
士
の
病
気
フロイトの症例「ねずみ男」に関する考察（Ⅵ） 187
と
こ
ろ
で
、
彼
の
憐
愍
は
純
粋
と
は
い
え
ず
、
復
讐
心
が
混
じ
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
は
、
S
t.
が
も
う
死
ん
で
い
る
と
い
う
幻
想
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
点
か
ら
し
て
、
彼
も
自
覚
し
て
い
る
。
仕
事
か
ら
引
退
し
て
休
息
を
と
る
よ
う
博
士
が
父
親
に
積
極
的
に
勧
め
な
か
っ
た
こ
と
で
、
彼
の
家
族
は
博
士
を
長
ら
く
非
難
し
て
き
た
が
、
彼
の
復
讐
心
は
こ
こ
に
由
来
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ね
ず
み
に
よ
る
制
裁
が
博
士
に
も
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。（
記
.1
12
）
－
省
略
家
庭
医
S
t.
博
士
へ
の
復
讐
心
こ
の
話
の
最
中
に
、
彼
は
あ
る
こ
と
を
ふ
と
思
い
出
す
。
死
の
数
日
前
、
博
士
が
こ
ん
な
こ
と
を
語
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
，
博
士
自
身
が
病
気
に
罹
っ
て
お
り
、
ど
う
見
て
も
手
の
施
し
よ
う
が
な
い
の
で
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
博
士
に
治
療
を
任
せ
て
い
る
が
、
親
友
だ
っ
た
の
で
身
に
つ
ま
さ
れ
る
思
い
だ
、
と
。（
記
.1
12
）
－
省
略
家
庭
医
S
t.
博
士
に
よ
る
父
親
の
治
療
こ
れ
を
聞
い
た
と
き
、
彼
は
「
ね
ず
み
た
ち
は
沈
む
船
を
見
捨
て
る
の
だ
」
と
思
っ
た
。
－
彼
は
、
自
分
が
望
め
ば
S
t.
は
死
ぬ
、
自
分
が
S
t.
を
生
か
し
て
や
っ
て
い
る
の
だ
、
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
分
は
全
能
だ
と
い
う
観
念
で
あ
る
。
事
実
、
彼
は
自
分
の
願
望
の
力
で
従
妹
を
生
き
永
ら
え
さ
せ
て
や
っ
た
こ
と
が
二
度
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
一
度
は
彼
女
が
不
眠
症
に
か
か
っ
て
い
た
去
年
の
こ
と
で
、
彼
が
一
晩
中
眠
ら
ず
に
い
る
と
、
実
際
に
彼
女
は
そ
の
夜
初
め
て
ぐ
っ
す
り
眠
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
う
一
度
は
従
妹
が
発
作
を
繰
り
返
し
て
い
た
と
き
の
こ
と
で
、
彼
女
が
気
絶
し
そ
う
に
な
る
た
び
に
、
彼
女
の
関
心
を
引
く
よ
う
な
言
葉
を
口
に
し
て
、
気
を
た
し
か
に
さ
せ
て
お
く
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
彼
女
は
そ
ん
な
状
態
に
あ
っ
て
も
彼
の
言
葉
に
反
応
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。（
記
.1
12
）
－
省
略
従
妹
へ
の
看
病
と
患
者
の
全
能
感
彼
の
全
能
の
観
念
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
。
私
に
思
い
あ
た
る
の
は
、
初
め
て
の
身
内
の
不
幸
、
つ
ま
り
、
カ
ミ
ー
ラ
の
死
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
彼
の
中
に
三
つ
の
記
憶
が
存
在
す
る
。
ま
ず
最
初
の
記
憶
だ
が
、
彼
は
こ
の
記
憶
に
訂
正
を
加
え
、
敷
衍
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
彼
は
、
カ
ミ
ー
ラ
が
ベ
ッ
ド
に
連
れ
て
い
か
れ
る
様
子
を
見
て
い
る
。
た
だ
し
パ
パ
に
よ
っ
て
連
れ
て
い
か
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
な
お
こ
の
出
来
事
は
，
彼
女
の
病
気
が
判
明
す
る
以
前
の
出
来
事
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
パ
パ
が
彼
女
を
叱
り
つ
け
、
彼
女
が
両
親
の
ベ
ッ
ド
か
ら
引
き
離
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
カ
ミ
ー
ラ
は
随
分
前
か
ら
疲
労
を
訴
え
て
い
い
た
の
に
、
誰
も
気
に
と
め
な
か
っ
た
。
S
t.
博
士
が
彼
女
を
診
察
し
た
と
き
、
博
士
は
蒼
ざ
め
た
。
彼
は
悪
性
腫
瘍
（
？
）
と
診
断
し
た
。
事
実
の
ち
に
彼
女
は
そ
の
病
の
た
め
に
死
ん
だ
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
死
に
際
し
て
彼
が
ど
の
よ
う
に
罪
悪
感
を
感
じ
た
か
と
い
う
可
能
性
を
私
が
論
じ
て
い
る
最
中
、
彼
は
こ
れ
に
関
連
し
て
別
の
話
題
を
口
に
す
る
。（
記
.1
12
-3
）
彼
が
3
歳
か
ら
4
歳
の
間
に
起
こ
っ
た
出
来
事
で
あ
っ
た
姉
の
死
は
、
彼
の
さ
ま
ざ
ま
な
空
想
中
で
大
き
な
役
割
を
演
じ
、
そ
の
頃
の
幼
児
的
な
悪
行
と
内
的
に
密
接
に
関
連
し
て
い
た
。（
著
.2
72
）
省
略
示
唆
亡
き
姉
カ
ミ
ー
ラ
の
死
の
記
憶
そ
れ
以
前
に
全
能
の
観
念
に
つ
い
て
の
記
憶
が
彼
に
な
い
と
い
う
点
で
、
こ
の
話
題
も
ま
た
重
要
で
あ
る
。
彼
が
20
歳
の
時
、
ラ
ン
ツ
ァ
ー
家
は
一
人
の
お
針
子
を
雇
い
入
れ
た
。
彼
は
お
針
子
に
何
度
も
い
い
よ
っ
た
の
だ
が
、
し
か
し
本
当
は
彼
女
を
好
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
お
針
子
は
え
り
好
み
が
激
し
く
、
相
手
に
過
剰
な
愛
着
を
求
め
る
た
ち
で
、
自
分
は
愛
さ
れ
て
い
な
い
と
不
平
を
訴
え
る
女
性
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
お
針
子
は
あ
か
ら
さ
ま
に
、「
好
き
だ
」
と
彼
が
明
言
す
る
よ
う
挑
発
し
た
が
、彼
は
そ
れ
を
き
っ
ぱ
り
と
退
け
た
た
め
、
自
暴
自
棄
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
数
週
間
後
、
彼
女
は
窓
か
ら
飛
び
降
り
た
。
彼
が
そ
の
お
針
子
と
関
係
を
も
っ
て
い
た
ら
、
彼
女
は
そ
ん
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
誰
か
を
幸
せ
に
す
る
力
を
持
っ
て
い
る
者
で
あ
れ
ば
，
愛
を
聞
き
い
れ
た
り
撥
ね
つ
け
た
り
す
る
こ
と
で
自
分
の
全
能
を
発
揮
す
る
の
で
あ
る
。（
記
.1
13
）
も
う
一
つ
の
体
験
は
、
愛
に
飢
え
た
ハ
イ
・
ミ
ス
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
夫
人
は
彼
に
大
変
好
意
を
寄
せ
、
一
度
は
、「
私
を
愛
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
」
と
彼
に
直
に
聞
い
た
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。
彼
は
逃
げ
口
を
言
っ
た
。
二
、
三
日
後
彼
は
、
そ
の
夫
人
が
窓
か
ら
落
ち
た
こ
と
を
聞
い
た
。
そ
こ
で
初
め
て
彼
は
自
分
を
責
め
、「
も
し
自
分
が
彼
女
を
愛
し
て
あ
げ
さ
え
し
た
ら
、
彼
女
を
生
き
な
が
ら
え
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
に
」
と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
た
。
そ
ん
な
具
合
で
彼
は
、
自
分
の
愛
と
憎
し
み
の
全
能
を
確
信
す
る
に
至
っ
た
。
（
著
.2
71
）
同
様
変
更
（
ラ
ン
ツ
ァ
ー
家
の
お
針
子
→
ハ
イ
・
ミ
ス
）
お
針
子
の
自
殺
と
患
者
の
全
能
感
そ
の
翌
日
に
な
っ
て
－
彼
の
言
う
に
は
－
以
上
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
あ
と
で
も
後
悔
を
感
じ
て
い
な
い
自
分
に
驚
い
て
い
る
が
、し
か
し
と
も
か
く
後
悔
の
念
は
す
で
に
あ
っ
た
と
思
う（
素
晴
ら
し
い
！
）。
（
記
.1
13
）
省
略
（
罪
悪
感
の
テ
ー
マ
）
お
針
子
へ
の
後
悔
の
念
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こ
う
し
た
彼
は
，
自
分
の
強
迫
表
象
を
順
に
追
っ
て
語
り
始
め
る
。
第
一
の
強
迫
表
象
は
19
02
年
の
12
月
に
さ
か
の
ぼ
る
。
あ
る
と
き
彼
は
、
“所
定
の
期
日
に
き
ち
ん
と
試
験
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
”、
そ
ん
な
こ
と
を
ふ
と
思
い
つ
い
た
。
実
際
に
試
験
が
行
わ
れ
た
の
は
、
19
03
年
の
1
月
で
あ
る
（
叔
母
の
死
後
の
こ
と
で
、
悪
し
ざ
ま
に
言
っ
た
父
親
に
対
し
、
か
っ
と
な
っ
て
非
難
の
言
葉
を
浴
び
せ
た
あ
と
の
こ
と
）。
そ
ん
な
思
い
つ
き
が
遅
れ
ば
せ
の
勤
勉
さ
で
あ
る
こ
と
は
彼
自
身
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
。
父
親
が
い
つ
も
気
に
病
ん
で
心
配
し
て
く
れ
た
の
は
、
彼
に
勤
勉
さ
が
足
り
な
か
っ
た
か
ら
な
の
だ
。
そ
ん
な
わ
け
で
彼
は
、
“こ
ん
な
生
き
方
を
続
け
て
い
っ
た
ら
、
自
分
の
怠
惰
の
せ
い
で
い
ず
れ
父
親
の
身
に
災
い
が
ふ
り
か
か
る
だ
ろ
う
”と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
思
い
は
い
ま
も
変
わ
ら
な
い
。
彼
の
神
経
症
の
す
べ
て
を
支
え
る
前
提
は
、
こ
の
よ
う
に
父
親
の
死
を
認
め
ま
い
と
す
る
気
持
ち
に
あ
る
の
だ
、
と
私
は
彼
に
指
摘
す
る
。（
記
.1
13
-4
）
－
省
略
　
強
迫
の
起
源
：
所
定
の
期
日
に
受
験
す
る
観
念
19
03
年
の
2
月
、
す
な
わ
ち
、
つ
き
あ
い
の
薄
か
っ
た
叔
父
の
死
後
、
あ
ら
た
め
て
自
責
の
念
が
湧
き
お
こ
る
。
と
い
う
の
も
、あ
の
夜
に
自
分
は
寝
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
絶
望
感
に
さ
い
な
ま
れ
、自
殺
を
考
え
る
が
、
自
分
の
死
を
思
う
と
ぞ
っ
と
す
る
。
い
っ
た
い
「
死
ぬ
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
？
ま
る
で
こ
の
「
死
ぬ
」
と
い
う
言
葉
が
，「
何
も
見
え
ず
、
何
も
聞
こ
え
ず
、
何
も
感
じ
な
い
状
態
ほ
ど
恐
ろ
し
い
も
の
は
な
い
」
と
彼
に
否
応
な
く
語
り
か
け
て
く
る
よ
う
で
は
な
い
か
。
推
論
の
誤
り
に
彼
は
ま
っ
た
く
気
付
か
ぬ
ま
ま
、
“あ
の
世
は
間
違
い
な
く
存
在
す
る
、
魂
の
不
死
も
あ
る
に
違
い
な
い
”と
い
う
想
定
を
立
て
る
こ
と
で
、
彼
は
こ
の
思
考
か
ら
抜
け
出
し
た
の
だ
っ
た
。（
記
.1
14
）
－
省
略
自
殺
と
死
の
観
念
、
死
の
恐
怖
か
ら
の
脱
出
19
03
年
の
夏
、
モ
ン
ト
湖
を
渡
る
船
上
で
、
突
然
“湖
に
身
を
投
じ
よ
う
”と
思
い
つ
い
た
。
オ
ル
ガ
と
一
緒
に
、
彼
女
が
夢
中
に
な
っ
て
い
る
ポ
ラ
ッ
ク
博
士
を
訪
問
し
た
帰
り
だ
っ
た
。
“父
親
の
た
め
に
自
分
に
で
き
る
こ
と
は
何
だ
ろ
う
”と
あ
れ
こ
れ
考
え
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
ま
ず
最
初
に
“父
親
の
身
に
何
も
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
お
前
が
水
に
飛
び
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
・
・
・
？
”と
う
仮
定
法
的
な
思
考
が
生
じ
、
そ
の
次
に
す
ぐ
“飛
び
込
め
”と
促
す
勧
告
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
父
親
が
死
ぬ
以
前
に
、
父
を
救
う
た
め
に
す
べ
て
を
犠
牲
に
す
る
つ
も
り
は
あ
る
の
か
ど
う
か
と
思
い
悩
ん
で
い
た
と
き
と
、
言
葉
遣
い
ま
で
そ
っ
く
り
だ
っ
た
。
そ
う
考
え
る
と
、
お
そ
ら
く
同
年
の
夏
に
二
度
目
の
冷
た
い
仕
打
ち
を
み
せ
た
従
妹
と
比
較
し
て
み
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
当
時
の
彼
の
憤
り
は
も
の
す
ご
か
っ
た
。
ソ
フ
ァ
に
寝
転
ん
で
い
て
急
に
“あ
い
つ
は
売
女
だ
”と
思
っ
た
こ
と
、
そ
う
考
え
て
ぎ
ょ
っ
と
し
た
こ
と
を
彼
は
記
憶
し
て
い
る
。
彼
は
似
た
よ
う
な
憤
り
を
父
親
に
対
し
て
も
覚
え
た
の
だ
が
、
こ
の
罪
を
償
う
べ
き
だ
っ
た
と
の
思
い
は
も
は
や
疑
う
べ
く
も
な
い
。
彼
は
そ
の
当
時
す
で
に
、
父
親
の
こ
と
を
案
じ
た
り
、
従
妹
の
こ
と
を
案
じ
た
り
と
、
気
持
が
定
ま
ら
な
か
っ
た
（「
売
女
」
と
い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
母
親
と
の
比
較
で
）。
そ
う
す
る
と
、
“水
に
飛
び
込
め
”と
い
う
勧
告
は
、
従
妹
の
方
に
由
来
す
る
も
の
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
な
に
し
ろ
彼
は
、
恋
い
焦
が
れ
る
不
幸
な
男
だ
っ
た
の
だ
か
ら
。（
記
.1
14
-5
）
－
省
略
父
へ
の
喪
、
湖
に
飛
び
込
む
自
殺
観
念
、
従
妹
の
愛
と
死
の
願
望
表
10
　
第
39
セ
ッ
シ
ョ
ン
（
19
07
年
12
月
27
日
）
診
療
録
公
刊
さ
れ
た
論
文
比
較
テ
ー
マ
あ
ら
た
め
て
訂
正
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。
彼
が
友
人
に
自
責
の
念
を
打
ち
明
け
た
の
は
19
02
年
の
12
月
で
あ
る
。
1
月
に
試
験
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
が
、
こ
れ
は
彼
の
思
い
違
い
で
、
そ
の
と
き
は
ま
だ
所
定
の
試
験
期
間
で
は
な
く
、
試
験
は
よ
う
や
く
19
03
年
の
7
月
に
な
っ
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
（
記
.1
16
）
－
省
略
試
験
の
受
験
と
自
責
の
念
フロイトの症例「ねずみ男」に関する考察（Ⅵ） 189
春
に
は
、
す
さ
ま
じ
い
呵
責
（
何
に
由
来
す
る
の
か
？
）。
話
の
詳
細
か
ら
そ
の
説
明
は
つ
く
。
彼
は
突
然
ひ
ざ
ま
ず
き
、
信
仰
心
を
引
っ
張
り
出
し
て
、
あ
の
世
と
魂
の
不
死
を
信
じ
よ
う
と
心
に
決
め
た
。
つ
ま
り
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
、
従
妹
を
「
売
女
」
呼
ば
わ
り
し
た
後
で
、
キ
リ
ス
ト
教
に
目
覚
め
、
ウ
ン
タ
ー
ラ
ッ
ハ
の
教
会
に
通
う
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
父
親
は
決
し
て
洗
礼
を
受
け
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
が
、
祖
先
が
こ
の
い
ま
い
ま
し
い
お
つ
と
め
を
彼
か
ら
取
り
除
い
て
く
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
大
変
遺
憾
に
思
っ
て
い
た
。
彼
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
な
る
つ
も
り
な
ら
、
邪
魔
立
て
す
る
つ
も
り
は
な
い
、
と
父
親
は
彼
に
よ
く
言
っ
て
い
た
。
「
す
る
と
、
そ
の
こ
ろ
従
妹
の
ラ
イ
バ
ル
に
な
る
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
少
女
が
い
た
の
で
は
？
」
「
い
い
え
、
い
ま
せ
ん
で
し
た
。」
「
え
え
、
し
か
も
敬
虔
な
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
す
。」
（
記
.1
16
）
－
省
略
呵
責
の
念
と
信
仰
へ
の
目
覚
め
（
ユ
ダ
ヤ
教
徒
な
の
に
？
）
彼
が
洗
礼
を
受
け
た
な
ら
、
ザ
ボ
ル
ス
キ
ー
家
の
計
画
は
す
べ
て
水
泡
に
帰
し
た
だ
ろ
う
。
す
る
と
、
彼
が
ひ
ざ
ま
ず
い
た
の
は
、
ザ
ボ
ル
ス
キ
ー
家
の
計
画
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
行
為
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
だ
か
ら
彼
は
、
神
の
前
に
ひ
ざ
ま
ず
く
以
前
に
こ
の
計
画
を
知
っ
て
い
た
の
だ
。
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
と
彼
は
言
う
が
、
確
か
な
記
憶
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
認
め
る
。
彼
が
は
っ
き
り
覚
え
て
い
る
の
は
、
そ
の
計
画
の
結
末
に
つ
い
て
で
あ
る
。
彼
は
，
将
来
の
義
弟
と
な
る
（
と
と
も
に
従
弟
で
も
あ
る
）
ヤ
コ
ブ
・
F
 
Ja
ko
b 
F
と
連
れ
だ
っ
て
、
ザ
ボ
ル
ス
キ
ー
家
を
訪
れ
た
。
そ
こ
で
計
画
の
検
討
が
な
さ
れ
た
の
だ
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
ゆ
く
ゆ
く
は
F
が
弁
護
士
と
な
り
、
彼
が
そ
の
試
補
と
な
っ
て
、
食
肉
市
場
の
近
く
に
事
務
所
を
か
ま
え
る
、と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
と
き
F
が
彼
を
ひ
ど
く
侮
辱
し
た
。
話
の
最
中
で
、F
が
「
い
い
か
、
今
か
ら
ち
ゃ
ん
と
お
前
が
準
備
し
て
お
く
ん
だ
ぞ
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
数
か
月
前
に
彼
の
母
親
が
そ
の
計
画
の
こ
と
を
F
に
話
し
て
お
い
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。（
記
.1
16
-7
）
－
省
略
ザ
ボ
ル
ス
キ
ー
家
の
結
婚
計
画
、
自
分
の
将
来
像
と
従
弟
か
ら
の
侮
辱
つ
づ
い
て
こ
ん
な
話
が
出
る
。
19
03
年
の
春
は
勉
強
に
身
が
入
ら
な
か
っ
た
。
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
立
て
た
の
だ
が
、
実
際
に
勉
強
し
た
の
は
も
っ
ぱ
ら
晩
で
、
12
時
か
1
時
ま
で
だ
っ
た
。
さ
ら
に
彼
は
勉
強
時
間
を
延
ば
し
、
何
時
間
も
読
書
に
費
や
し
た
が
、
何
も
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
彼
は
、
19
00
年
頃
だ
っ
た
が
、
も
う
け
っ
し
て
自
慰
は
し
な
い
と
誓
い
を
立
て
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
が
憶
え
て
い
る
か
ぎ
り
唯
一
の
誓
い
で
あ
る
と
い
う
話
を
は
さ
む
。
他
方
で
そ
の
こ
ろ
、
読
書
の
あ
と
で
玄
関
の
間
と
ト
イ
レ
に
灯
を
明
々
と
と
も
し
て
裸
に
な
り
、
姿
見
の
前
に
立
っ
て
自
分
を
し
げ
し
げ
と
見
つ
め
る
こ
と
が
よ
く
あ
っ
た
。
自
分
の
ペ
ニ
ス
が
あ
ま
り
に
小
さ
い
こ
と
を
い
つ
も
気
に
か
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
る
と
、
ペ
ニ
ス
が
幾
分
な
り
と
勃
起
し
て
く
る
の
で
安
心
し
た
。
と
き
に
股
間
を
手
鏡
に
映
し
て
み
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。
加
え
て
、
そ
の
こ
ろ
彼
は
よ
く
次
の
よ
う
な
思
い
込
み
に
悩
ま
さ
れ
た
。
ア
パ
ー
ト
の
廊
下
か
ら
誰
か
が
自
分
の
部
屋
を
ノ
ッ
ク
し
て
い
る
、
入
り
た
が
っ
て
い
る
の
は
父
親
だ
、
こ
こ
で
ド
ア
を
開
け
て
や
ら
な
か
っ
た
ら
、
入
っ
て
ほ
し
く
な
い
の
だ
と
父
親
は
判
断
し
、
再
び
立
ち
去
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
、
し
か
も
父
親
は
何
度
も
や
っ
て
き
て
は
ノ
ッ
ク
す
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
ず
っ
と
続
け
て
い
る
う
ち
に
、
つ
い
に
彼
は
こ
れ
ら
の
観
念
の
病
的
性
格
に
恐
れ
を
な
し
、“
こ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
た
ら
、父
親
に
災
い
が
ふ
り
か
か
る
”
と
い
う
関
連
づ
け
を
も
ち
だ
し
て
こ
の
病
的
な
観
念
か
ら
逃
れ
た
の
だ
っ
た
。
以
上
に
述
べ
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
み
な
脈
絡
を
欠
い
て
お
り
、
理
解
の
範
囲
を
超
え
て
い
る
。
が
、
こ
う
考
え
れ
ば
整
理
は
つ
く
。
彼
は
、
迷
信
じ
み
た
意
図
か
ら
、
父
親
が
12
時
か
ら
1
時
ま
で
の
間
に
訪
問
す
る
こ
と
を
期
待
し
、
勉
強
し
て
い
る
最
中
に
父
親
に
出
会
え
る
よ
う
に
と
勉
強
時
間
を
夜
中
に
ず
ら
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
こ
ま
で
し
て
わ
ざ
わ
ざ
独
り
に
な
れ
る
時
間
を
作
り
、
定
か
な
時
刻
の
あ
て
も
な
い
ま
ま
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
と
い
う
気
持
ち
で
待
ち
受
け
た
後
で
、
彼
自
身
が
自
慰
の
代
替
行
為
に
な
る
こ
と
を
考
え
た
こ
と
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
父
親
へ
の
面
当
て
を
し
た
わ
け
で
あ
る
。
彼
は
，
前
者
の
こ
と
は
認
め
る
一
方
で
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
子
ど
も
時
代
の
お
ぼ
ろ
げ
な
記
憶
と
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
だ
が
、
は
っ
き
り
と
思
い
だ
せ
な
い
と
言
う
。（
記
.1
17
-8
）
父
に
つ
い
て
空
想
に
耽
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
扉
が
ト
ン
ト
ン
と
ノ
ッ
ク
さ
れ
る
と
、「
お
や
お
父
さ
ん
が
来
た
な
」
と
思
っ
た
り
、
ど
こ
か
の
部
屋
へ
は
い
る
と
き
、
そ
こ
に
父
が
い
な
い
か
と
期
待
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
死
の
事
実
を
全
然
忘
れ
た
わ
け
で
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
う
い
う
亡
霊
出
現
の
期
待
は
け
っ
し
て
恐
ろ
し
い
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
彼
に
と
っ
て
強
く
願
望
さ
れ
た
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。（
著
．
22
7）
彼
が
試
験
勉
強
中
に
、
父
が
実
は
ま
だ
死
ん
で
い
な
く
て
、
い
つ
こ
こ
に
や
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
彼
の
好
き
な
空
想
に
耽
っ
て
い
た
と
き
の
、
彼
の
奇
妙
な
振
る
舞
い
も
同
じ
よ
う
な
関
係
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
時
彼
は
、
な
る
た
け
勉
強
が
深
夜
に
か
か
る
よ
う
に
し
て
い
た
。
夜
の
12
時
と
1
時
の
間
に
彼
は
勉
強
を
中
断
し
て
、
玄
関
へ
通
ず
る
ド
ア
を
、
ま
る
で
父
が
そ
の
前
に
立
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
開
け
て
み
て
、
ま
た
戻
っ
て
き
て
か
ら
、
次
の
間
の
鏡
の
前
で
自
分
の
ペ
ニ
ス
を
露
出
し
て
眺
め
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
気
狂
い
じ
み
た
振
る
舞
い
は
、
彼
が
草
木
も
眠
る
丑
三
つ
時
と
い
う
幽
霊
の
出
る
時
刻
に
本
当
は
死
ん
で
い
た
父
の
訪
問
を
期
待
す
る
か
の
よ
う
に
振
る
舞
っ
た
、
と
い
う
事
実
を
考
え
て
み
る
と
よ
く
理
解
さ
れ
る
。
父
が
生
き
て
い
た
時
代
に
は
、
む
し
ろ
父
が
時
々
頭
を
痛
め
た
ほ
ど
の
怠
け
学
生
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
今
は
、
も
し
父
が
幽
霊
に
な
っ
て
現
わ
れ
勉
強
中
の
彼
に
行
き
会
っ
た
ら
さ
ぞ
喜
ぶ
だ
ろ
う
。
し
か
し
父
は
、
彼
の
そ
の
行
為
の
裏
面
に
あ
る
別
な
行
為
を
見
た
ら
喜
ぶ
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
点
で
彼
は
、
父
に
反
抗
し
て
い
た
の
で
あ
る
。（
著
.2
50
）
同
様
夜
中
の
試
験
勉
強
と
亡
き
父
親
の
再
来
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本症例をエディプス理論から考察しようとした
ため、論文化の際にあえて扱わなかったのかも
しれない。
第 2に、お針子（定期的な性的関係を持った
女性）や従妹（恋人）に関する内容が省略され
ている。たとえば、「お針子との関係」（#31、
#34）、「従妹からお針子への愛情の変遷」（#33）、
「お針子との性交とねずみ」（#30、#35）など
である。こうした患者の女性関係に関するテー
マが省略されている点は先の研究でも指摘した
（佐藤・鑪、2004a，2004b）。扱わなかった理由
として、症例理解に直接つながらないテーマと
判断されたのか、あるいはプライバシーに配慮
したのかなどが考えられる。
第 3 に、患者の報告した夢が省略されてい
る。たとえば、「造語WŁKを伴った夢」（#31、
#32）、「大尉の夢」（#32）、「父親を非難する母
親の夢」（#37）などである。夢が省略されてい
るのは、先の研究においても指摘した（佐藤・鑪、
2004b；鑪・佐藤、2005b）。
第 4に、性交とねずみのイメージが省略され
ている。たとえば「お針子との性交とねずみイ
メージ」（#35）は重要なテーマであると思うが、
これを論文で扱うと、大尉から聞かされた残虐
なねずみ刑の話が背景に退いてしまうことも考
えられる。
第 5に、自殺観念や自責の念が省略されてい
る。たとえば、「お針子への後悔の念」「自殺と
死の観念」「湖に飛び込む自殺観念」（#38）、「試
験の受験と自責の念」「呵責の念と信仰への目
覚め」「少女への覗きと自責の念」（#39）である。
とくに #38 のお針子の自殺のエピソードについ
ては、公刊された論文では強迫神経症者の愛と
憎しみの全能感として取り上げられているもの
の、罪悪感の側面は扱われていない。
こうした省略点に対して、公刊された論文で
も同様に取りあげられていたり示唆されている
田
舎
に
旅
立
つ
前
の
晩
、
つ
ま
り
6
月
の
初
め
か
中
頃
、
コ
ン
リ
ー
ト
と
一
緒
に
帰
宅
し
た
従
妹
に
旅
立
ち
の
あ
い
さ
つ
を
告
げ
た
と
き
、
彼
は
従
妹
に
無
視
さ
れ
た
と
感
じ
た
。（
記
.1
18
）
彼
が
夏
前
ヴ
ィ
ー
ン
で
彼
女
と
別
れ
た
時
、
彼
女
が
語
っ
た
あ
る
言
葉
を
、
彼
は
彼
女
が
属
す
る
交
際
範
囲
か
ら
彼
を
遠
ざ
け
た
が
っ
て
い
る
の
だ
と
解
釈
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
非
常
に
悲
し
く
思
っ
た
。（
著
.2
39
）
示
唆
従
妹
と
の
齟
齬
ウ
ン
タ
ー
ラ
ッ
ハ
に
滞
在
し
て
い
た
最
初
の
数
週
間
、
風
呂
場
の
脱
衣
場
の
壁
の
割
れ
目
か
ら
向
こ
う
を
除
く
と
、
幼
い
少
女
の
裸
が
見
え
た
。
覗
き
見
さ
れ
て
い
る
と
知
っ
た
ら
彼
女
は
ど
ん
な
気
持
ち
に
な
る
だ
ろ
う
、
と
自
責
の
念
に
苦
し
め
ら
れ
た
。
彼
に
し
て
は
ま
と
ま
っ
た
話
だ
っ
た
が
、
こ
れ
に
く
わ
れ
た
せ
い
で
、
他
に
あ
っ
た
目
下
の
大
事
な
話
題
が
み
ん
な
か
き
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。（
記
.1
18
）
－
省
略
少
女
へ
の
覗
き
と
自
責
の
念
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ものとして、父親に関するテーマがある。たと
えば、「父親のがさつさ」「父親の求婚話」「父
親の性格」（＃ 30）、「父親の墓とねずみのよう
な動物」（#35）、「両親の結婚に至る背景」「夜
中の試験勉強と亡き父親の再来の空想」（#39）
などである。両親の結婚話については、父親の
結婚相手の選択問題が患者にも同じように影響
を与え、発病によってその葛藤から免れている
という理解がなされている。また、患者が夜中
試験勉強をしているときに亡き父親が再来する
という空想については、あからさまな自慰を
伴っていることから、父親との愛憎の葛藤を示
すエピソードとして用いられている。こうした
父親との関係は公刊された論文ではエディプ
ス理論から考察されており、論述の中核をな
している。ただ一方で、「父親の自分勝手な性
格」（＃ 37）が省略されていたり、「父親の性格」
について肯定的に示唆されている点など，その
内容は取捨選択されており、がさつで荒っぽい
が率直で気立てがよいという肯定的な父親像を
フロイトは描きだそうとしているようにも思わ
れる。
最後に、変更点としては、実名が匿名に変
更されたものがある（「ザボルスキー家→親戚」
（#30）、「ランツァー家のお針子」→「ハイ・ミ
ス」（#38））。この変更は当然、フロイトが患者
のプライバシーを配慮したものだろう。
また、フロイトの解釈により公刊された論文
の表現が強調された点がある。たとえば #30 の
セッションでは、フロイトの娘の両眼が「二つ
の汚物のしみに置き換わっている姿」を患者が
みたとされているが、公刊された論文では「二
つの大便を付けて」いるとされている。これは
「便 =金」であり、患者が金目当てにフロイト
の娘との結婚を狙っているという解釈を際立た
せるために、汚物のしみが大便に誇張されたの
かもしれない。#35 のセッションでは、ねずみ
のような動物が父親の墓のそばを走りすぎるの
を見て、「父親のところに食事をしにやってく
るらしい」と患者が推測したとされているが、
公刊された論文では「ちょうど父親の死体を食
いあさってきたところだと思った」とされてい
る。一種フロイトの想像力の産物といえるが、
患者の父親に対する憎悪のエピソードとしてフ
ロイトが理解したいがために、ネガティブなイ
メージが付与されたようにも思われる。
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は至っていない。
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